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(57) Формула полезной модели
1. Устройство определения поверхностного натяжения и/или плотности легкоплавких
металлических расплавов, содержащее подложку с размещенным на ней изучаемым
образцом известной массы, которые находятся на регулируемом штоке, коаксиально
расположенном в зоне нагрева горизонтальной электропечи, фотоприемник с
объективом, соединенный с компьютером, оптический излучатель, размещенныймежду
электропечью и объективом фотоприемника, отличающееся тем, что в него введен
молибденовый лист, закрепленный на регулируемомштоке со стороны вышеуказанной
подложки, противоположной фотоприемнику с объективом.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что молибденовый лист расположен на
штоке наклонно по отношению к горизонтальной оси штока, например под углом
φ≤20 градусов, преимущественно φ≤10 градусов.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что поверхность молибденового листа
имеет выпуклую, вогнутую, волнообразную, ячеистую или другую форму.
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